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O službenom boravku u Beogradu 
(22. rujna -2. listopada 2002.) 
Zagreb, 1002 
U nastojanjima Hrvatskoga instituta za povijest da se u Jugoslaviji, posebice u 
Beogradu, dođe do potrebnih obavijesti o kretanjima srbijanske (jugoslavenske) 
historiografije, razvoju znanstvenih povijesnih institucija, mogućnostima rada u 
srbijanskim (beogradskim) arhivima i muzejima te o povijesnoj literaturi i časo­
pisima, ravnatelj Hrvatskog instituta za povijest ovlastio me da obavim prve po-
slijerarne razgovore i istražim mogućnosti nove i sustavne suradnje Hrvatskog 
instituta za povijest i srbijanskih Gugoslavenskih) instituta, arhiva i muzeja. 
O beogradskim razgovorima vođenim od 22. rujna do 2. listopada 2002. 
podnosim slijedeće izvješće: 
Arhiv Jugoslavije 
U Arhivu Jugoslavije razgovarao sam 1. listopada sa zamjenikom direktora g. 
Miladinom Miloševićem. Iskazuju zanimanje za suradnju sa Hrvatskim institu-
tom za povijest, kao i uopće sa znanstvenim ustanovama i povjesničarima iz 
Hrvatske. 
Posebice ih zanima međusobna razmjena literature. Iskazuju zanimanje za sva 
izdanja Hrvatskoga instituta za povijest. Također iskazuju spremnost svoja izda-
nja dostaviti Hrvatskome institutu za povijest. (Razmjena literature već je u tije-
ku). 
Hrvatskim povjesničarima moguć je rad u Arhivu Jugoslavije bez ikakvih 
ograničenja. 
Arhiv Srbije 
U Arhivu Srbije razgovarao sam 25. rujna s direktorom g. Jovanom Pejinom. 
Zainteresirani su za suradnju sa Hrvatskim institutom za povijest, kao i hrvat-
skom stranom općenito. 
Zanima ih razmjena literature, posebice o zajedničkoj problematici. Iskazuju 
zanimanje za izdanja Hrvatskoga instituta za povijest. Također iskazuju sprem-
nost svoja izdanja dostaviti Hrvatskome institutu za povijest. 
Nažalost, prema navodima direktora g. Pejina, hrvatskim povjesničarima nije 
moguće istraživanje i rad u Arhivu Srbije (iz tehničko-administrativnih razlo-
ga!?). Prema riječima g. Pejina treba čekati međudržavni ugovor o znanstvenoj i 
arhivskoj suradnji Jugoslavije (Srbije) i Hrvatske. Nada se da će do toga doći u 
najskorije vrijeme! 
IJistitut za noviju istoriju Sl'bije 
U Institutu za noviju istoriju Srbije razgovarao saru 24. rujna s direktorom dr. 
Momčilom Mitrovićem. Iskazuju zanimanje za suradnjom sa Hrvatskim institu-
tom za povijest, i znanstvenom i tehničkom. 
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Iskazuju zanimanje i sprenrnost za: 
razmjenu literature (knjige, zbornici, časopisi) izmedu Instituta za noviju 
istoriju Srbije i Hrvatskog instituta za povijest (Razmjena literature već je u tije-
ku), 
predstavljanja izdanja Instituta za noviju istoriju Srbije u Hrvatskoj (Hrvat-
ski institut za povijest), predstavljanja izdanja Hrvatskog instituta za povijest u 
Jugoslaviji (Institut za noviju istoriju Srbije) sa međusobnim pozivi.ma, 
predavanja povjesničara iz Instituta za noviju istoriju Srbije u Hrvatskoj 
(Hrvatski institut za povijest) i povjesničara iz Hrvatskog instituta za povijest u 
Jugoslaviji (Institut za noviju istoriju Srbije) sa medusobni.rn pozivima, 
sudjelovanje povjesničara iz Instituta za noviju istoriju Srbije na znanstve-
nim skupovima u Hrvatskoj (Hrvatski institut za povijest) i povjesničara iz Hr-
vatskog instituta za povijest u Jugoslaviji (Institut za noviju istoriju Srbije) sa 
međusobnim pozivima. 
Iskazuju spremnost i zanimanje za međuinscitutsku suradnju na projektima. 
U istraživanju u srbijanskim arhivima ponuđena znanstvena i tehnička pomoć 
povjesničarima iz Hrvatskog instituta za povijest od strane Instituta za noviju 
istoriju Srbije. 
Nude svoje domaćinstvo povjesničarima iz Hrvatske, posebice iz Hrvatskoga 
instituta za povijest, pri službenim boravcima u Beogradu. 
Iskazuju mogućnost objavljivanja radova povjesničara iz Hrvatskog instituta 
za povijest u njihovom časopisu "Tokovi istorije". 
Predložena je međuinstitutska radna posjeta, kao i konkretniji dogovori (raz-
govori) o budućoj suradnji (ravnatelji instituta, voditelji projekata). 
Iskazuju spremnost za realizaciju, odnosno otpočinjanje suradnje u navede-
nim točkama. Otvoreni su za sve prijedloge i obostrano korisne oblike suradnje 
i rada. 
Iz tehničkih razloga potreban je dopis Hrvatskog instituta za povijest o mo-
gućoj suradnji (koju Institut za noviju istoriju Srbije drži više nego potrebnoj), 
zbog očitovanja (prikaza, dobivanja i pravdanja različitih materijalnih troškova 
koji će proisteći iz suradnje Instituta za noviju istoriju Srbije sa Hrvatskim insti-
tutom za povijest) Instituta za noviju istoriju Srbije Ministarstvu nauka Srbije. 
Institut za savremenu isroriju 
U Institutu za savremenu istoriju razgovarao sam 26. rujna s direktorom dr. 
Nikolom Popovićem. Iskazuju zanimanje za suradnju sa Hrvatskim institutom 
za povijest. 
Posebice ih zanima međusobna razmjena literature (knjige, zbornici i časopi­
si), svakako onih izdanja o zajedničkoj problematici. (Razmjena literature već je 
u rijeku). 
Nudi mogućnost objavljivanja radova povjesničarima iz Hrvatske i Hrvat-
skog instituta za povijesr u njihovom časopisu "!storija 20. veka". 
Iskazuju zanimanje za predstavljanja njihovih izdanja (knjiga, zbornika, časo­
pisa) u Hrvatskoj (Hrvatski institut za povijest), za predavanja povjesničara iz 
Instituta za savremenu istoriju u Hrvatskoj (Hrvatski institut za povijest) i za su-
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djelovanje povjesničara iz Instituta za savremenu istoriju na znanstvenim skupo-
vima u Hrvatskoj (Hrvatski institut za povijest). 
Muzej žrtava genocida 
U Muzeju žrtava genocida razgovarao sam 27. rujna sa kustosom g. Nena-
dom Antonijevićem. Iskazuju zanimanje za suradnju Muzeja žrtava genocida i 
Hrvatskoga instituta za povijest. Posebice ih zanima razmjena literature (raz-
mjena literature već je u tijeku). Iskazuju spremnost i za međusobnu suradnju na 
projektima Hrvatskoga instituta za povijest i Muzeja žrtava genocida. 
Potreba i mogućnost međusobne suradnje Hrvatskog instituta za povijest i 
znanstvenih, arhivskih i muzejskih ustanova u Srbiji Uugoslaviji) iskazana je i 
među povjesničarima i ustanovama sa srbijanske (jugoslavenske) strane. Posebi-
ce je iskazana spremnost za razrnjenorn literature. 
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